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题区别开来。正如一些国内学者所说，中国是否是市场经济国家不需要别国的承认。这是就我国当
前经济体制的市场化程度而言的，研究表明，按照学术界所公认的评价标准，中国的市场化程度已
经达到!"#以上，已经基本建立了市场经济体制。同时今后我国的体制改革还将进一步深入，进一
步完善我国的社会主义市场经济体制。“市场经济地位”问题，作为一些国家的国内法用语，不同国
家具有不同的标准，美国的!条标准和欧盟的$条标准就有很大的差别，在运用这些标准对一个国
家进行评价时又具有很大的随意性，比如中国已经加入由市场经济国家组成的世界贸易组织，按
惯例就应被视为市场经济国家，而美欧却在中国“入世”时就附加条件，在中国“入世”后仍不承认
中国的市场经济地位。而俄罗斯还不是世界贸易组织成员，其经济体制的市场化程度和改革的成
就远不如中国，而美欧却出于政治目的先后承认其“市场经济地位”。这也反映出一国的经济体制
的市场化程度问题和“市场经济地位”问题实际上具有不同的含义。当前对我们来说，分清这样两
个概念是很重要的，只有从本质上认识这是两个既有联系又不相同的两个问题，我们才能一方面
理直气壮地要求美欧和更多国家承认我国的“市场经济地位”，从而有利于增强我国有效地应对国
际贸易摩擦的能力，尽量避免或减少一些国家在贸易摩擦中对我国采取的歧视性待遇，促进和保
护我国出口行业的健康发展，更多地分享经济全球化带来的利益。另一方面继续推进我国经济体
制改革的深入发展。
第三，不要过分地渲染和扩大对中国“市场经济地位”问题的争论。当前，美欧已经利用中国急
于要求被承认为“完全市场经济国家”的地位而借机要价，美国商务部长埃文斯甚至提出“中国政
府应放弃对经济的管制；中国应放弃对汇率的管制”等等。美欧的一些行业协会和利益集团，也乘
机站出来，反对给予中国市场经济国家地位。这显然把本来只是针对反倾销的“市场经济地位”问
题复杂化了，对我国处理对外经济关系和外交上都是不利的。
因此，我们应当谨慎地把争取“市场经济地位”问题限定在“反倾销”控诉的范围内加以讨论。
第四，当前我们既要努力争取“市场经济地位”，同时也应积极主动采取相应对策，应对美欧的
反倾销，维护我国的根本利益。就目前的情况判断，要美欧在短期内承认中国的市场经济地位恐非
易事，但我们不能因此放弃维护我国贸易利益的努力。例如，欧盟虽然拒绝承认中国的“市场经济
国家地位”，但欧盟在%&&’年就宣布将中国从“非市场经济国家”名单中取消，将中国视为“转型市
场经济国家”，从而允许中国企业在个案中争取“市场经济地位”，以行业逐个获得市场经济地位待
遇。
应当看到，在国际经济往来中，贸易摩擦是国与国之争利益冲突的体现，必将是长期存在的，
即使将来中国“市场经济地位”问题解决了，反倾销问题和其他贸易摩擦问题仍然会发生，我们应
有长期应对这种贸易摩擦的思想准备，积极寻求有效的对策。
针对中国的“市场经济地位”问题，我于最近组织厦门大学世界经济专业的博士和硕士研究生
进行了一场讨论，现在让这些研究生把讨论中较有代表性的一些观点整理成下面一组文章，这些
文章从不同的角度探讨了关于中国市场经济地位的相关问题，虽然观点不尽一致，但也给予人们
一些启发和思考。希望这组文章的发表，对我们进一步认识当前这场讨论会有所帮助。
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